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taggio economico perché, dati i costi, altre compa-
gnie troveranno più conveniente affittare il cavo di
tale tratto. L’u. m. è posto sotto una regolamenta-
zione che ne norma l’utilizzo e impedisce che vi sia-
no posizioni dominanti da parte di alcuni operato-
ri su altri. In particolare, in Italia è adottato l’ap-
proccio di unbundling, che permette di controllare
prezzi e condizioni dell’operatore dominante e con-
sente ai concorrenti d’installare apparati nelle cen-
trali telefoniche dell’ex monopolista.
ultrabroadband  Tecnologie, apparecchi o linee
per le telecomunicazioni che permettono l’accesso
a internet con velocità superiori a 30 Mbps, sia in
download sia in upload. Non esiste una definizio-
ne universalmente accettata di u. e il suo utilizzo
tende a riferirsi alla velocità di picco e non a quella
media effettivamente disponibile. È una definizio-
ne legata alle caratteristiche della rete di accesso che
implica l’utilizzo di reti in fibra ottica o, se in mo-
bilità, di LTE, detta anche u. mobile. La soglia di
30 Mbps non è rigida ma tende a evolvere con l’in-
cremento generalizzato delle prestazioni dei colle-
gamenti a internet: in alcune statistiche internazio-
nali si fa già riferimento all’u. intendendo comuni-
cazioni con almeno 0 Mbps in download.
no nazionale, sia su quello internazionale, assisten-
do i cittadini e le imprese nella protezione dell’inno-
vazione e del made in Italy, contrastando il fenome-
no della contraffazione, realizzando importanti ini-
ziative di sensibilizzazione tanto sull’importanza della
proprietà industriale quanto sulla gravità della con-
traffazione. L’UIBM dipende dal Dipartimento per
l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero
dello sviluppo economico e, nello svolgimento delle
funzioni, collabora tra gli altri con ministeri, enti co-
munali, provinciali e regionali, università, Guardia
di finanza, Agenzia delle dogane, autorità aeropor-
tuali, Polizia – a livello nazionale –, e con ambascia-
te e consolati italiani all’estero, enti governativi este-
ri, Unione Europea, Organizzazione mondiale del
commercio, Ufficio per l’armonizzazione del mer-
cato interno, Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale – a livello internazionale.  
ULL (Unbundling Local Loop) Nelle reti di accesso
alle centrali degli operatori delle comunicazioni, la
possibilità per tutti gli operatori alternativi all’ex
monopolista Telecom Italia (definiti OLO, Other
Licensed Operators) di utilizzare, a fronte della cor-
responsione di un canone di noleggio, i doppini te-
lefonici di proprietà di quest’ultima per erogare
propri servizi telefonici e di connettività ADSL.
Operativamente, l’ULL consiste nel distacco dagli
apparati Telecom, in centrale, del doppino che ar-
riva dall’utente e della sua riconnessione sugli ap-
parati, in genere DSLAM, del secondo operatore.
Gli apparati sono fisicamente dislocati nelle cen-
trali Telecom in apposite aree denominate sale OLO,
a questi dedicate e riservate.
ULSI (Ultra Large Scale Integration) Livello di mi-
niaturizzazione dei circuiti integrati dell’ordine di
milioni o miliardi di componenti su un singolo chip.
Esempi tipici di ULSI sono il processore grafico se-
rie 280 della Nvidia, con 1,4 miliardi di transistor,
o il processore Itanium della Intel del 2008. L’ULSI
sfrutta la tecnologia CMOS con risoluzione di 6 nm.
ultimo miglio Il tratto che connette gli edifici con
le centrali telefoniche, realizzabile con diverse tec-
nologie. Nel caso sia prevista la posa di cavo, il co-
sto è per ora piuttosto elevato. Le compagnie che
posseggono i cavi nella tratta di u. m. hanno un van-
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